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Louise Bienvenue a reçu le prix Raymond-Klibansky (2003-
2004), pour le meilleur ouvrage en français en sciences
humaines pour son livre Quand la jeunesse entre en scène.
L’Action catholique avant la Révolution tranquille (Les Éditions
du Boréal, 2003).
Les historiens Sarah Carter et Brian Young se sont mérités
des bourses de recherche Killam (2004). Le « Programme de
bourses de recherche Killam » du Conseil des Arts du Canada
reconnaît et soutient d’éminents chercheurs canadiens, nor-
malement des professeurs titulaires d’universités et d’instituts
de recherche du Canada qui joissent d’une excellent réputa-
tion dans leur domaine de recherche.
Yves Gingras, directeur du CIRST et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences, 
a obtenu le prix Gérard-Parizeau 2005. Assorti d’une bourse
de 30 000 $, le prix est octroyé à tous les deux ans à un 
professeur ou un chercheur en histoire du Québec dont les
réalisations sont exceptionnelles. Ce prix lui a été décerné 
le 14 avril 2005. Créé en 2000 par le Fonds Gérard-Parizeau,
le prix Gérard-Parizeau rend hommage au fondateur de la
firme Sodarcan, figure marquante du monde de l’assurance au
Québec. M. Gérard Parizeau étant passionné d’histoire, le prix
porte, en alternance, sur la finance ou l’économie, les années
paires, et sur l’histoire, les années impaires. Depuis sa créa-
tion, le prix Gérard-Parizeau-Histoire a été décerné à Gérard
Bouchard (2001) et à Brian Young (2003).
Steven High received the Raymond Klibansky Prize (2003-
2004), for the best work in English in Humanities for his
book entitled Industrial Sunset: The Making of North America’s
Rust Belt, 1969-1984 (University of Toronto Press, 2003).
Gilles Havard a reçu le prix Jean-Charles-Falardeau (2003-
2004), pour le meilleur ouvrage en français en sciences
sociales, pour son livre intitulé Empire et métissages. Indiens
et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715 (Septentrion -
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003).
This year the Robert S. Kenny prize for outstanding work 
in the field of Marxist and labour / left studies has been
awarded to Ann Porter for her book Gendered States: Women,
Unemployment Insurance, and the Political Economy of the
Welfare State in Canada, 1945-1997, published by University
of Toronto Press. The author will be presented with her prize,
and will deliver the annual Kenny lecture. It will be presented
on the 2nd floor auditorium, Claude T. Bissell Building
(Faculty of Information Studies), University of Toronto, 
140 St. George Street at 4:00 pm, Thursday May 5th. The title
of the lecture is “Capitalism & Unemployment: Enduring
Contradiction”.
Veronica Strong-Boag a été nommée à la Commission 
des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), 
historienne reconnue et professeure à l’Université de la
Colombie-Britannique. Mme Strong-Boag s’est spécialisée
dans l’histoire des femmes, des enfants et de l’éducation au
Canada. Participant activement à plusieurs sociétés savantes,
dont la Société historique du Canada et la Canadian Society
for the History of Education, elle est également récipiendaire
de bourses de recherche Killam et du Woodrow Wilson Center,
et membre de la Société royale du Canada.
La bourse Killam de l’historienne Lynne Viola a été 
renouvelée. Lynne Viola, University of Toronto : The Other
Archipelago: The Birth of the Gulag and the Origins of Forced
Labour in the Soviet Union, 1930-1953.
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